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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Terjemahan QS. Al Baqarah : 45) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan” 
(Terjemahan QS. Al Baqarah : 286) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan . Maka apabila selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh –sungguh (urusan) yang lain ” 
(Terjemahan Qs. Al Insyiroh : 6-7 ) 
“ Nilai  seseorang itu ditentukan dari keberaniaannya memikul tanggung jawab, 
mencintai hidup dan pekerjaannya” 
(Kahlil Gibran) 
“Kebahagiaan itu tidak datang dari hal-hal terbaik yang kita miliki, tetapi 
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Tujuan penelitian adalah (1) mendiskripsikan peningkatan respon siswa 
belajar matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting, dan 
(2) mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui penerapan strategi 
pembelajaran Reconnecting. Jenis penelitian kualitatif dengan desain PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian yaitu siswa kelas VIII A MTs 
Negeri Karanggede, yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi sumber. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) adanya peningkatan respon siswa belajar matematika yang dapat 
dilihat dari indikator: a) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, sebelum 
tindakan 33,33%, putaran I 43,33%, putaran II 61,90%, dan  di akhir 84,94%. b) 
mempersiapkan tugas atau PR, sebelum tindakan 46,67%, putaran I 56,67%, 
putaran II 72,27%  dan di akhir tindakan 88,28%, c) konsentrasi penuh mengikuti 
kegiatan belajar, sebelum tindakan 43,33%, putaran I 53,33%, putaran II 65,6% 
dan di akhir tindakan 84,89%, d) mencatat hasil pembahasan, sebelum tindakan 
36,67%, putaran I 43,33%, putaran II 58,57% dan di akhir tindakan 78,17% dan 
(2) adanya peningkatan keaktifan  siswa yang dapat dilihat dari indikator: a) 
mengajukan pertanyaan kepada guru sebelum tindakan 16,67%, putaran I 23,33%, 
putaran II 34,40% dan di akhir tindakan 54,43%, b) mengajukan pendapat atau ide 
sebelum tindakan 26,67%, putaran I 36,67%, putaran II 55%  dan di akhir 
tindakan 67,82%, c) mengerjakan latihan soal di depan kelas sebelum tindakan 
33,33%, putaran I 46,67%, putaran II 65,24% dan di akhir tindakan 78,03% dan 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran 
Reconnecting dapat meningkatkan respon dan keaktifan siswa belajar matematika. 
 
Kata kunci: Respon, Keaktifan, Reconnecting 
